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Summary 
The promotion of seedling growth by spraying with gibbereIIin and the 
relation between endogenous growth substances and seedling growth were 
studied by using the seedlings of beech， oak， buckeye， paulownia， etc. 
Foliar spraying of gibbereIIin with water soIutions of 1 00~500 ppm was 
carried out during the period of from June to August. Endogenous growth 
substances were extracted with 80 % cold methanoI， separated by paper 
chromatography， and bioassayed by the dwarf rice ‘Tan網ginbozu' assay and 
the oat straight growth assay. 
The elongation growth of seedlings of beech， oak， orientaI elm and paulownia 
was accelerated more than twice as compared with controIs by foliar sprays 
of gibberelIin at concentrations of 1 00~500 ppm. AIthough the summer 
dormant buds of buckeye did not fIush by gibbereIIin treatment only， when 
gibbereIIin was treated after defoliation the fIushing of the buds occurred 
and the stem growth was promoted. 
In this experiment， at Ieast two gibbereIIin・likesubstances (Rf 0.2~0.3 
and Rf 0.5~0.7) ， an IAA-like substance (Rf 0.4~0.5) and an ABA僑like
substance (Rf 0.6~0.8) were found in the extracts of seedlings of beech， 
oak and buckeye. The activities of gibbereIIin-like substances and auxins in 
the seedlings generaIIy tended to increase in growth period and decrease in 
growth resting period. On the other hand， growth inhibitors tended to 
increase in growth resting period. 
In the seeds of beech， oak and buckeye， gibbereIlins and auxins were 
contained in large quantities in the cotyledon， and in the early stage of seed 
germination it seemed that these substances were transported from the 




cotyledon to other organs and used for elongation growth. In the seedlings 
of beech and oak， it was found that the content of gibberellin.like substances 
was more in the root than in the shoot. It suggests that the root plays an 
important role in gibberellin production. 
1n the seedlings of buckeye， the activities of gibberellin.like substances 
increased in both of the shoot and root， when summer dormant buds were 

























0.2%， GA4/70.3%， BAO.3%， B90.5~も， TIBAO.5%，チオ尿素 1~もの各ラノリン軟膏を芽に塗布







ヌギ， トチノキでは子葉，新条及び根氏 3区分して分析に用いた。 6月以持の分析は苗木ぞ新条ある
いは苗条と根に分けて分析した。菌条及び根はなるべく先端部の若い部分を採取して用いた。
オーキシンの抽出:試料10gを乳鉢ですりつぶし， 800もメタノール令 3回Iζ分けて加え， 20Cで24
時間抽出した。抽出液をろJjl]し，減圧下でメタノールを徐き，ろ液を飽和炭酸水素ナトワウムでpH8.5
1乙調節し，酢酸エチルで3回振出して酢酸エチル栢と水相K分けた。次l乙水相会 IN塩酸でpH2.8 f[. 
調節し，酢酸エチルで3関振出した。酢酸エチlレ相を分Jjl]し，減圧下で乾闘し，少量のエー テ Jレを加
えて可溶部ぞとり，酸性分画とした。乙の分画lζは遊離型オーキシンが含まれている。







った。酸性分画を少量のエーテルあるいは酢酸エチルに溶かし，策洋ろ富田~o. 50 (20 X 40cm)の一端
につけ，一次元上昇法により 250C暗所で、約25cm展開した。展開溶媒として，イソプロパノール:ア
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処理区 処苗(理cm前) 高 伸長室 伸長率 関芽率
(cm) (%) (%) 
対照(摘葉) 36.4 4.5 12.4 100 
IBA 0.2% 24.4 7.1 29.1 100 
GA4/7 0.3% 31.2 14.3 45.8 100 
BA 0.3% 29.1 7.4 25.4 100 
B9 0.5% 29.1 7.6 26.1 100 
TIBA 0.5% 34.2 100 



















動を国 3fζ示す。ブナ種子は 3月27臼l乙苗畑に播種し， 4月中旬Iζ発芽して子葉を展開した。ジベレ
リン様物質は，発芽誼後の稚苗では2種類， RfO.2'""-'0.3とRf0.5 '"-'0.7で検出されたが，後者の活性
が高かった。 Rf0.5 '"-'0.7の促進帯はGA3とRf値が一致する。稚苗の伸長生長は初生葉展開後一時停






にジベレリン様物質が多く認められた。根では， Rf 0.5'""-'0.7で検出され， 6月と 9月に増加し 8月
にやや減少し， 10月には全く認められなかった。
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トチノキ種子の発芽後の稚苗におけるオーキシン及び抑制物震の変動についてみると(図 14) ， 
(4) f霞 吉ロ土仁3 王手 人
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図 13 クヌギ種子の発芽後の稚苗におけるオーキシン及び抑制物質の変動
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ても抑制物質が増加する傾向がみ (%) 120 
られた。 3年生トチノキ苗の苗条 100 
における変動をみると(図15) ， 80 
開芽前の冬芽にはオーキシンが少 60 
なく，多量の抑制物質が認められ









































究がある。 Wright19)によると，クロスグリ (Ribesnigrum)とヨー ロッパブナ(Fi.仰附 slllvatiω)
の芽lζ含まれる遊離ABAのレベγレは秋の休眠開始時期lζ最大になり，春の関芽前lζ最低になった。遊
離ABAは冬休眠の誘導及び維持に重要な役割を演じている。またDumbroff7)らによると，サトウカ





































2 広葉樹の苗木には，少なくとも 2種類の顕著なジベレリン様物質(Rf 0.2 '"-' O. 3とRf0.5 '"'-'0.7)， 
1種類の顕著なオーキシン(Rf 0.4 '"-' 0.5 )及び 1麗類の顕著な生長抑制物質(Rf0.6'"'-'0.8 )が存在し
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